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創 立記 念 日は休日会館 します
メディア ・コモンがオ ープンしました
貸出 の更 新
電子ジャーナ ル の適 正な利用 につ いて
Sriner‐Verla　 fに よる「電子ジャーナル等講習会」
化 学 系研 究 者の ため のSciFinder Scholar講 習 会
デー タベー ス講 習会：特許 検 索 の 重要 性 とDerwent　 Innovations　Indexの 使 い方
学部学生 にお薦 め！ 「諭 文 ・レポ ー トを書 くため の 文献収集講座
書誌デー タベースGlobal　 Books　in　Print トライアル













DVD、　CDな どいろいろなメディアに対応できるスペ 一ースとして、「メディア・コモン」が5月26日 にオープ
ンしました。









平日　 　 　 9=00-21:00



















Springer‐Verlag社 による 「電 子 ジャー ナル 等 講 習 会 』
Springer社 の 提 供 す る 電 子 ジ ャー ナ ル プラットフォー ム"SpringerLink"の 説 明 、　LBで 知 られ る最 高 水
準 の 化 学 ・物 理 に 関 す るデ ー タを集 め たLandolt‐Bornsteinの オ ンラインア クセス の 使 い 方 な どを
Springer-Verlag社 の 担 当者 に説 明 して い ただ きま す(予 約 不 要)。 な お 、　Springer‐Verlagは 本 年2
月 にKluwer　 Academic　 Publishersを 正 式 に 合 併 、　SpringerLinkにKluwerが 組 み 入 れ られ る ことにな っ












講師:社 団法人 化学情報協会 村野 亮氏
対象:化 学専攻の教職員、大学院生、学部生(それ以外の方々の参加も歓迎します)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考調査掛


























書 誌 デ ー タベー ス 　Global Books　in　Printト ライアル
6月30日 まで書 誌 デー タベ ースGbbal　 B。。ks　in　Printが 利用 できます。
・英 語 圏(米 ・英 ・加 ・豪 ・ニ ュージーランド)で出版 された680万 タイトル 以 上 の書 籍 情 報 を搭載
・新 刊 ・販 売タイトル だけでなく、絶 版 ・近 刊 、電 子 書籍 、ビデオ 、オー ディオ 、カセットテープ等も収 録




OPAC=OPAC基 礎講座(図 書 の探し方)
Web◎f　Sci.=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース"Web　of　Science"の 検索方法)
雑 索=雑 誌 記事索引講座(目 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検 索方法)
電子」=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)
L」巳_」　　　月　　　ll　　 火　　　11　　 水　　　ll　　 木　　　II　　 金IL圭_
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論文・レポートを書くための文献収集講座
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お問い合わせ先 参考調査掛(Te1:075-753-2636/2637)
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